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王 剑 厦门大学法学院
【摘 要】自 2004 年以来，我国企业开始遭遇的反倾销反补贴合并调查，且其数量呈上升趋势，双反措施取代了单反措施成为世贸组织成员国
贸易救济的主要手段。本文试图分析这种变化的原因，并通过其分析贸易救济措施的发展方向。







以对华贸易救济措施为例，1979 年到 2000 年，我国企业共接受反
倾销调查 416 起，其中 1990 至 2000 年间总共 344 起，同一时期，反补贴
调查只有 7 起，无一起反倾销反补贴合并调查。2000 年至 2010 年初，
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